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ABSTRAK SKRIPSI 
Si<ripsi yang berjudul "Pengaruh persepsi konsumen atas kinelja baunm pemasaran 
terhadap kepuasan kosumen telepon seluler merek "Nokia" di NPC Gubeng Surabaya ini 
ditulis dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh persepsi korummen atas kinerja bauran 
pemasaran secant serempak dan parsial tehadap kepuasan konsumen pemakai telepon 
seluler merek "Nokia" di NPC Gubeng Surabaya Adapun yang menjadi obyek penelitian 
adalah pemakai dan pembeli ponsel di NPC Gubeng Surabaya dan yang berusia minimum 
18 taIrurL 
Dari basil penelitian diketalrui bahwa : (1) secara serempak,kinelja baurnn 
pemasaran mempunyai pengaruh terhadap naik-turuanya kepuasan konsumen pemakai 
telepon seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng Surabaya sebesar 71,8"'{' dan signifikan 
karena Fblwn• (10,919) :> F"bel (2,154); (2) secara parsial 'produk' memplBlyai sumbangan 
sebesar 26,8"'{' terhadap kepu9san pemakai telepon seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng 
Surabaya dan signifikan karena tblwng (0,2,319)>t..b.l (1,996); (3) secara parsial 'harga' 
mempunyai sebesar 49,9% terhadap kepuasan pemakai telepon seluler merek "Nokia" di 
NPC GubelJg Surabaya dan signi:fiktm karena ~ (4,876):> t..b,l (1,996); (4) secara 
parsial 'tempat' memp;myai sumbangan sebesar 38% terhadap kepuasan pemakai telepon 
seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng Surabaya dan signifikan karena ~ (3,525) > 
t..bd (1,996); (5) secara parsial 'promosi' mempunyai sumbangan sebesar 47,6% terhadap 
kepuasan pemakai telepou seluler merek "Nokia" di NPC Gubeng Surabaya dan signifikan 
karena trurung (4,841):> t..be1 (1,996); (6) secant parsial 'orang' mempunyai sumbangan 
sebesar 25,4% terhadap kepuasan pemakai lelepon seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng 
Surabaya dan signiftkan karena ~ (0,2,178) > t..b'I(I,996); (7) secara parsial 'fasilitas 
fisik' mempunyai sumbangan sebesar 31,6% terhadap kepuasan pemakai telepon seluler 
merek ''Nokia'' di NPC Gubeng Surabaya dan signifikan mena ~ (3,725):> t..b,l 
(1,996); dan (8) secara parsial 'proses' mempunyai sumbangan sebesar 37,8% terhadap 
kepuasan pemakai telepon seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng Surabaya dan signifikan 
karena trurun.(3,175) :> t..bd (1,996). 
Simpulan yang dapat ditarik dari basil penelitian ini, yaitu bahwa hipotesis yang 
diajukan : (1) Kinerja bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga. lempat, promosi, 
orang, fasililas fisik, dan proses secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen pembeli dan pemakai telepon seluler merek Nokia di NPC Gubeng 
Surabaya(2) Variabel hargamemp!BlYai pengaruh dominan terhadap kepuasan pembeli dan 
pemakai ponsel merek Nokia di NPC Gubeng Surabaya 
Saran yang dapat diajukan lBltuk menunjang kepuasan konsumen pemakai dan 
pembeli telepon selulel" merek ''Nokia'' di NPC Gubeng Surabaya adalah: (1) NPC Gubeng 
Surabaya diharapkan senantiasa memperhatikan dan menambah atribut-atribut yang ada 
padamasing-masing variabel bauran pem!lJlaJ"an yang dibutuhkan konsumen; (2) Dari basil 
uji t menunjukkan bahwa variabel harga memplBlyai pengaruh yang paling besar terhadap 
kepuasan konsumen pemakai dan pembeli telepon seluler merek ''Nokia'' di NPC Gubeng 
Surabaya. diharapkan NPC Gubeng dapat mempertahankan hal itu; (3) Karena variabel 
orang mempunyai pengaruh terkecil untuk kepu.asan konsumen pemakai dan pembeli telepon 
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